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进入20 世纪 90 年代以后，随着可采煤炭资源的减少.整
个城市经济发展持续下滑，面临着“矿竭城衰”的局面。其中
煤炭资源已经减少到可采量 3.3 亿吨，10 年以后整个主体矿
井将全部结束生命。阜新市已经衰落成为辽宁省最困难的地
区，距离全国平均水平差了近1 ／ 4。
2、城镇布局分散，城市基础设施滞后；城市布局与建设
受城市产业发展及城市建设政策的影响。以资源开采为主的
城市结构使城市布局呈现过于分散、落后的特征，并对城市
建设和改造造成很大困难，城市布局迫切需要进一步更新和
优化组合。
3、地区科技开发能力相对较弱。一是由于资源城市产业
专业化倾向过重，造成了人才结构单一，相对资源以外的人
才较少；二是由于产业层次低，致使高级人才缺乏；三是由于
资源开采地区多处于边远、落后地区，导致该地区在吸引人
才方面不具有优势。当地区内资源开采企业效益下降以后，高
级人才流失较多，而相应人员流入较少。
4、社会文化观念落后。由于资源型城市的特殊历史，形
成了此类地区的高度依赖性，计划经济下的人财物、产供销
的公有国控，严重束缚了人们的手脚，抑制了开拓进取精神
的形成，造成了人们的封闭落后、僵化保守的思维方式和思
想观念，适应市场经济的新思想、新观念以及新的思维方式、
行为方式和价值观，尚未在地区文化中占据主导和支配地位。
5、环境污染和环境灾害相当突出。如阜新市的环境污染
也较为严重。市内的细河河段化学需氧量超过V 类水体标准
的4 倍，大气污染超过十几倍。
二、我国资源型城市经济结构转型的措施
1、从国民经济和社会发展的战略高度重视资源型城市的
产业转型问题。资源型城市在我国工业化进程中发挥重大作
用，同时，这些城市大多数位于原有经济基础薄弱的中西部
地区和边疆少数民族聚居区，在区域经济发展中发挥着经济
聚集和辐射作用，扮演着区域增长极的重要角色。经过几十
年的高强度开采，这些城市的资源开采大多数已进入稳产期
或衰退期。如东北地区的本溪、阜新、朝阳等依托煤炭起步的
资源型城市，经过多年开采，延伸开发的难度越来越大，企业
发展受到制约，产业经济效益大幅下滑。而城市经济发展完
全依赖矿产企业的发展，必然随着企业的兴衰而兴衰。
20世纪 80年代以来，我国针对沿海开放城市制定和实施
了一系列政策，取得了举世瞩目的成就。今天，对于这些历史
上做出过重大贡献，并且将继续发挥重要作用的资源型城市，
国家同样有必要制定相应的规划和政策，结合西部大开发战
略的实施，加大对资源型城市产业转型的支持力度，使这些
城市摆脱衰退陷阱，重新走上发展之路。阜新作为一座典型
的以煤炭生产为主导产业的资源型城市，已被定为我国资源
型城市经济转型首家试点城市，目前处于城市经济转型启动
时期，其转型实践折射出我国资源城市经济转型的一般性特
点。
2、解放思想，转变观念。从总体上说，传统的资源型城
市在思想观念上缺乏现代市场经济意识、改革开发意识、竞
争拼搏意识，这是实现经济转型的最大障碍。实现成功转型，
首先要深化改革，扩大开放，实现经济转型，体制转轨，职能
转变。内蒙古的鄂尔多斯，经济起步于丰富的煤炭和天然气
资源，在经济发展的繁荣时期，鄂尔多斯市敢于解放思想，及
时调整产业结构，发展循环经济，延伸产业链条，实现了经济
社会与生态环境的可持续发展。
3、调整优化产业结构，选择适当的支柱产业，推动资源
型城市的结构转换。产业结构调整的成败与否关键是看所选
的支柱产业是否合理，而合理的支柱产业在经济增长中所发
挥的作用不仅是看产值多少，更注重的是支柱产业的关联度。
作为资源型城市的支柱产业选择，一般根据其资源状况、
区位条件、生产要素配置、市场拓展度等优势以及城市的发
展战略来确定，其中技术要素占有重要的地位。
由于资源型城市的发展既得利于资源又受制于资源，为
避免产业结构调整与其他城市趋同，支柱产业的选择更应注
意发挥资源和技术的优势；既要遵从资源采选业作为资源型
城市支柱以满足国民经济基础产业发展的需要这一客观事实，
又要发展替代性支柱产业以改变原有产业结构的不合理性。
4、促进城市与区域产业结构合理化。资源型城市的兴起
和发展离不开所在的区域，其产业结构与区域的产业结构已
形成某种协调和互补。随着资源递减，城市因大力发展替代
性产业而调整产业结构势必导致区域产业结构的变化。从考
虑城市与区域共同协调发展出发，资源型城市首先要建立有
利于城市发展的“城郊型”农业，既保证城乡居民生活需求，
又可使城郊农民走向富裕道路；其次，在区域内部发展乡镇
企业，发挥资源型城市技术、人才、设备、资金等优势，充分
利用农村大量剩余劳动力资源；还要考虑城乡产业结构的统
筹规划，增强城市的扩散和辐射能力和区域的吸纳能力。
5、依靠科技，发展教育，为经济转型提供科技、人才支
撑。要从提高人口素质入手，加大基础教育力度，改善教育结
构，强化职业教育，培养大量实用人才；制定人才保护和优惠
政策，防止人才流失；加强科技网路建设，加快科研项目的开
发和科研成果的推广运用，增强科技贡献率，提高经济的科
技含量，推进经济转型的步伐和地区经济的升级。
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